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“Kemarin adalah masa lalu, dan masa lalu adalah sejarah 
yang dapat dijadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah 
perjuangan untuk masa depan. Masa depan adalah cita-cita.” 
(Khalil Gibran) 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah 
untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita 
menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk 
berhasil.” 
(Mario Teguh) 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk 
hari tua.” 
(Aristoteles) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (urusan dunia), maka bersungguh-
sungguhlah (dalam beribadah), dan hanya kepada Allah SWT 
kamu berharap.” 





 Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, 
hidayah serta inayahnya dalam setiap langkahku. 
 Bapak dan Ibuku tercinta yang telah memberikan 
semangat, do’a dan kasih sayangnya kepadaku 
sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. 
 Adikku yang kusayangi “Bagus” terimakasih untuk 
kebersamaan ini canda tawamu yang senantiasa 
memberikan semangat kepadaku. 
 Nenekku yang kusayangi terimakasih telah 
memberikan doa dan kasih sayangnya. 
 Saudara-saudaraku terimakasih atas segala dorongan 
dan semangat yang diberikan. 
 Semua sahabat dan teman-teman yang selalu ada 
dalam suka dan duka serta memberikan dukungan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 





Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah penulis mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan berkahnya. Sholawat serta salam yang senantiasa 
tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH KEPEMIMPINAN, 
MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA 
KARYAWAN (STUDI EMPIRIS PADA PT KEBON AGUNG PABRIK 
GULA TRANGKIL KABUPATEN PATI)”. 
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pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 
kepada : 
1. Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-Nya yang tidak terbatas serta 
atas segala petunjuk, kemudahan, kesabaran dan kasih sayang-Nya yang 
senantiasa tercurah kepada hamba-Nya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, 
motivasi kerja, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Kebon 
Agung Pabrik Gula Trangkil Kabupaten Pati. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
karyawan tetap yang bekerja pada PT Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil 
Kabupaten Pati. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 120 responden. 
Metode pengumpulan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Alat 
analisis yang digunakan meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, uji normalitas, 
uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda, uji F, uji 
koefisien determinasi R, dan uji t. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa variabel 
kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini 
ditunjukkan oleh nilai p sebesar 0,000 sehingga H1 diterima dengan taraf 
signifikansi (p < 0,05). Sedangkan variabel motivasi kerja berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan, hal ini ditunjukkan oleh nilai p sebesar 0,000 sehingga 
H2 diterima dengan taraf signifikansi (p < 0,05). Begitupula pada variabel budaya 
organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini ditunjukkan 
oleh nilai p sebesar 0,040 sehingga H3 diterima dengan taraf signifikansi (p < 
0,05). 
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